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MURO MEDITERRANEO (MM) 
"Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie." 
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Walter Benjamín, ca. 1935 
BM: Barracón Militar • 
Los barracones militares son arquitecturas de muy distintos 
fin~ y tipos, vinculadas a la intendencia. Servían como dormi-
torios y baños, cocinas y comedores, oficinas y puestos de 
mando, aljibes y almacenes, mini-cuarteles, polvorines o refu-
gios. Sus dimensiones y formas se adaptan a cada una de 
estas funciones con geometrías sencillas. Están construidos 
con materiales tradicionales, aunque también está presente el 
hormigón. Hay 9uds en este fragmento del MM. 
O 1 10M 
Escala gráfica para los tres elementos: BM, BC y BK. 
1 VALENCIA 1 22, 23 y 24 de Octubre de 2015 
Toda guerra produce sus propias arquitecturas: ya sean para proteger a las personas (refugios) o para blindar las 
ciudades (fortines). Durante la Guerra de España (1936-1939) se ejecutó, a lo largo del Mediterráneo español, un 
sistema de artefactos bélicos compuesto de baterías de costa -BC-, búnkeres -BK- y barracones militares 
-BM-. Al conjunto de estas arquitecturas para la defensa del litoral lo denominamos Muro Mediterráneo por simi-
litud con el Atlantic Wa/1 construido años después. 
Este trabajo registra un fragmento de este 'muro' en la costa de la provincia de Alicante, inventariando las 63 
piezas que restan. Esta frontera marítima se divide en siete enclaves de norte a sur: Costa Norte (CN), Alicante 
Norte (AN), El Portichol (EP), Alicante Suroeste (AS), Clot de Galvany (CG), Cabo de Santa Pola (CS) y Bahía de 
Santa Pola (BS). La investigación levanta acta del estado actual de los elementos que quedan contribuyendo a 
su puesta en valor como patrimonio arquitectónico y paisajístico a la memoria de los desastres de la Humanidad. 
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El enclave Costa Norte está 
formado por los asenta-
mientos militares de Denia, 
Jávea, Altea y Benidorm. 
Cada una de estas posicio-
nes cuenta con diferentes 
piezas -distribuidas frente a 
los puertos y playas o en 
asentamientos antiaéreos 
en colinas y promontorios-, 
listas para repeler un ataque 
por mar o aire. Se computan 
11 elemento : 2BC, 7BK y 
28M. 
En el enclave Alicante Norte 
se distinguen dos sectores: el 
cabo de Huertas y las faldas 
de la serra Grossa. Ambos 
lugares parecen estar más 
pensados y equipados frente 
a incursiones aéreas enemi-
gas. Se computan 8 elemen-
tos: 5BC y 3BK. 
El enclave El Portichol se lo-
caliza sobre la carretera a 
Madrid, a unos 15km de Ali-
cante, en el actual término 
municipal de Monforte del 
Cid. Este asentamiento militar 
defendía la posición de una 
incursión terrestre. Se com-
putan 8 elementos: 7BK y 
18M. 
El enclave Alicante Suroeste 
agrupa los restos que 
quedan en pie que se distri-
buían por los accesos a la 
ciudad por las zonas sur y 
oeste del término de Alicante 
en sus lindes con los térmi-
nos de San Vicente del Ras-
peig y Elche. Se computan 8 
elementos: 3BC y 5BK. 
El enclave Clot de Galvany 
define una línea fortificada del 
mar al interior, a unos 1 Okm al 
sur de la capital; todo ello en 
término municipal de Elche. 
El conjunto está formado por 
un grupo de búnkeres que 
basculan sobre el mayor sito 
··!.t•»! en la laguna. Se computan 9 
elementos: 8BK y 18M. 
El enclave Bahía de Santa Pola desplegaba todos sus 
búnkeres a lo largo de los 6 km de playas del municipio 
en su litoral sur, los cuales fueron documentados en un 
croquis de 1940, previniendo un posible desembarco. 
Se computan 5 elementos: 5BK. 
El enclave Cabo de Santa 
Pala es la mayor base anti-
aérea de la costa, aunque 
nunca se terminó. Las pie-
zas se despliegan en lo al-
to del cabo a más de 1OOm 
sobre el mar, con control 
visual sobre las bahías de 
Alicante y Santa Pola. Se 
computan 14 elementos: 
8BC, 1 BK y 5BM. 
BC: Batería de costa e 
Las baterías de costa son arquitecturas que se empotran en el 
suelo. Su planta es circular por el giro del armamento en su 
centro. Su diámetro varía entre 3 y 15m. Suelen contar con 
una rampa para entrar el cañón antiaéreo y con anexos exca-
vados para munición o resguardo de soldados. Suelen pre-
sentarse por pares conectados por túneles subterráneos. 
Están ejecutadas con mampostería de la propia zona donde 
se excavan. Hay 18uds en este fragmento del MM. 
0 = 15,50 m 1 S.= 263,14 m2 
(75%- 25%) 
S. = S. construida 
(%S. útil - %S. muro) 
S. = S. construida 
(%S. útil - %S. muro) 
BK:Bún~r • 
Los búnkeres son arquitecturas acorazadas y casi inexpugna-
bles. Sus volúmenes presentan formas diversas: los mas sen-
cillos son de planta cuadrada o circular que se combinan para 
formar artefactos más complejos que constan siempre de dos 
partes (visor y refugio). Sus tamaños varían desde 2x2 hasta 
15x24m. Responden a diseños de catálogo, son de hormigón 
y se camuflan con el entorno. Hay 36uds en este fragmento 
del MM. 
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S.= 26,79 m2 
(43%- 57%) 
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(%S. útil - %S. muro) 
